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ABSTRAK 
Sylvi Al Qory Wijaya. E0012374. PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA 
ILLEGAL LOGGING BERDASAR KETERANGAN AHLI DAN 
PERTIMBANGAN HAKIM MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH 
DENGAN MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DAN DENDA (STUDI 
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH NOMOR 
129/PID.SUS/2015/PN.Mtw) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian tindak pidana 
illegal logging berdasar keterangan ahli dan pertimbangan hukum hakim 
menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana illegal logging dan 
menjatuhkan pidana penjara dan denda berdasarkan ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Sumber bahan hukum yang 
digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik 
analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan 
menggunakan pola berpikir deduktif. Diketahui bahwa, kekuatan pembuktian 
keterangan ahli dalam putususan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 
129/Pid.Sus/2015/PN.Mtw tangal  27 Agustus 2015 telah sesuai dengan ketentuan 
Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP yang dibuktikan dengan penggunaan keterangan 
para ahli oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa serta pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman pidana dan 
denda terhadap pelaku tindak pidana Illegal Logging telah sesuai dengan ketentuan 
Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Hakim menjatuhkan pidana 
selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda 
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. 
Kata Kunci: Tindak Pidana Illegal Logging, Keterangan Ahli, Pertimbangan 
Hakim 
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ABSTRACT 
Sylvi Al Qory Wijaya. E0012374. CRIME EVIDENCE ILLEGAL LOGGING 
BASED ON FACTS AND CONSIDERATIONS EXPERTS DECLARE 
JUDGE ACCUSED GUILTY BY DROPPING CRIMINAL FINES AND JAIL 
(STUDY MUARA TEWEH COURT DECISION NUMBER 
129/PID.SUS/2015/PN.Mtw) 
This study aims to determine the strength of evidence behind illegal logging 
activities based on expert testimonies and legal considerations the judge declared 
the defendant guilty of the crime of illegal logging and impose imprisonment and 
fines under the provisions of the Code of Criminal Procedure Code and Law No. 
18 of 2013 on prevention and Eradication of forest destruction. The method used is 
the doctrinal legal research. Sources of legal materials used were the primary law 
and secondary law, with legal materials analysis techniques using syllogisms and 
interpretation by using a pattern of deductive reasoning. It is known that the strength 
of evidence from expert testimonies in putususan Teweh Muara District Court No. 
129/Pid.Sus/2015/PN.Mtw dated August 27, 2015 in accordance with the 
provisions of Article 184 paragraph (1) letter b of the Criminal Procedure Code as 
evidenced by the use of expert statements by the judges in the judgment to convict 
the accused and the consideration of the judge impose criminal penalties and fines 
against the perpetrators of the crime of Illegal Logging has been in accordance with 
the provisions of Article 193 paragraph (1) and Article 9 of Law No. 18 Year 2013 
on the Prevention and Eradication the destruction of forests. Judges convict for 1 
(one) year and four (4) months and fined Rp. 600,000,000.00 (six hundred million 
rupiah) with the provision that if the penalty is not paid to be replaced by 
imprisonment for four (4) months 
Keywords: Crime of Illegal Logging, Specification Expert, Judge Considerations. 
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